

























ロ ゴ ス東京都 2,074 いる。弘前教会（明治8年設立）は，小
富士見町教会 /I !.417 
霊甫坂教会 /I 1.113 都市所在（市街部人口約7万）とはいえ，
田園調布教会 /I 858 明治前期よりメソ；；＞スト派の努力によ
銀座教会 I 85! って大教会たる賞球を示した，いわば
弓町本郷教会 It 848 
｜高輪教会 グ 809 日本プロテスタント史上元老格の教会
名古屋教会！愛知県 1.186 である。然るに，近江八幡教会は， 19
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計 1129，判 3,1851 計 ｜山81 山｜計｜ 11 
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地名日出 品京高蔀志菌出議菊社1｜ 大津 20.12.17
堅固 24 夏
今津 23 監督派
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Confrontation of the Shin-Sect of Buddhism and 
the Christian Church in Omi (Shiga Prefecture) 
By Mitsuru Shimpo 
As is well known, in the district where Shm-Sect Buddhism had 
power, expansion of the Christian church was extremely di伍cult.
Es~ecially in the Meiji Period, the Shin-Sect developed a polemical 
anti-Christian movement This paper intends to analyze the s1tuat10n 
in Om1. 
The anti・Chnstian movement was performed by means of 
orgamzation based on an hierarchical system of main temple, branch 
temple and laymen. The五rstmethod they used was to enlighten 
people through pamphlets or lectures Secondly, the Shin-Sect 
priests trred to take advantage of the traditional anti-Christian 
preiudrce when they oriented laymen to be loyal to the main temple. 
For that purpose, Meiji priests tried to reorgamze the lay commu 
nity. Any individual or family who was related to Christiamty was 
expelled from that community. 
The Christian church which drd not possess such a powerful 
organizat10n as the Shin-Sect, also had certain favorable conditions 
helping rts expans10n even though the members were mostly immi-
grants from the outer community. First of al, the church 
introduced new Western c1vilizat10n which attracted people, but as 
soon as their curiosity was satisfied, they ran away Secondly, the 
respectful character of the converts attracted people, but as such 
people, being often aged ones or immigrants, would soon died or 
transferred, the unity of the group became weak. Thirdly, as the 
church clarified its nature as a religious institution so those not m 
sympathy with its religious basis disappeared. Social pressure from 
outside elevated the morale of the group members However, a 
heavy宜nancialburden was imposed upon a hmited membership and 
this tended to plunge the church into recurrent五nancialcrises. 
These factors, which were closely related together assisted the mitial 
format10n of a church, but, after a certain period, also contributed 
to the d1伍cultJesof the church. 
Thus the confrontation of these two religious organizations 
resulted m the suc時sof the Shin-Sect not because of the superiority 
of either religion as such but because of a di置erencein their social 
basis. 
